Shipping list by South Carolina State Library
SHIPPING LIST 
JANUARY 2011 
 
 
procurement cards.A3Au255 8.P65‐4    A review of state agencies' use of   
OCLC  698081924    S.C. General Assembly. Legislative
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/A3Au255/002231.pdf
 Audit Council 
h  
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/A3Au255/002230.pdfh  
 
e survey
 
Ar255 2.H56      Horry Coun urcty historic reso    S.C. 
OCLC  664681281    Dept. of Arc ry hives and Histo
   
 
5935Pu 2.T86    More turfgrass and related weeds   Clemson University.  
CLC  698378540    Public Service Activities 
C
O
 
 
    Energy    S.C. Dept. of Commerce C736 2.E53‐2 2011
OCLC  698378513 
 
 
t : b Savannah H3496Water 3.T32 no. 02F‐10   Watershed water quality assessmen OCLC  
698471607         River Basin    S.C. Bureau of Water 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/H3496Water/002173.pdfh  
 
 
t : b SalkehatchieH3496Water 3.T32 no. 03F‐10   Watershed water quality assessmen  
OCLC  698472215         River Basin   au of Water   S.C. Bure
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/H3496Water/002242.pdf 
 
 
6    Turning the tide   S.C. Bureau of Water. Outreach Program H3496WaterO 2.T8
OCLC  695558002 
 
 
igations at 38AK862 T587 2.A62      Archaeological data recovery invest
OCLC  698449574    Palmetto Parkway Project, Aiken County, South Carolina 
        S.C. Dept. of Transportation 
 
 
 
T587 2.H47    Historical documentation    S.C. Dept. of Transportation 
OCLC  698473423 
 1
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rolina market bulletinAg8357  3.M16      South Ca    S.C. Department of  
Agriculture.   
OCLC  08246250   January 6, 2011 
    January 20, 2011 
ttp://www.scda.state.sc.us/marketbulletin/marketbulletin.htm
 
h  
 
 
C736 3.A27    Activity report          S.C. Department o
CLC  122938249  2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C736/002240.pdf
f Commerce 
O
h  
 
olina commerce
 
736  3.C55‐3     South CarC       S.C. Department of Commerce 
OCLC  698377929  2011 v. 1 
 
 
C736 3.E25    South Carolina economic outlook    S.
CLC  297527365  December 2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C736/002235.pdf
C. Department of Commerce 
O
h  
 
 
rehensive annual financial reportC7395 1.   Comp        S.C. Comptroller General's 
Office 
CLC  15496693  2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C7395/002232.pdf
O
h  
 
 
C7395 3.P56  Popular annual financial report.  S.C. C
CLC  311864362  2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C7395/002233.pdf
omptroller General's Office. 
O
h  
 
 
7395 3.T61‐2  Travel report   S.C. Co
CLC  58392580  2009/10 Addendum 
mptroller General C
O
 
 
G7461 3.B82‐6     Executive budget, fiscal year...  
CLC  54008960    2011/12 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/G7461/002237.pdf
S.C.  Office of the Governor 
O
h  
 
 
, fiscal year ... h [electronic resource].G7461 3.B82‐6   Executive budget   S.C. S.C.  
Office of OCLC  698470138  the Governor 
      2011/12 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/G7461/002237.pdf 
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 naugur gram
 
7463I 3.P65    I al proG    S.C. Inaugural Committee 
OCLC  17622362    2011 
 
 
H434 8.A51‐2    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  697510997  resource] : ambulance services.   S.C. Dept. of Health and 
Human Services. 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
AmbulanceServices 
 
 
H434 8.C54    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  697513564  resource] :clinic services.   S.C. Dept. of Health and Human 
Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Medical%20Clinics 
 
 
H434 8.C55    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC 697495297   resource]: community long‐term care  S.C. Dept. of Health 
and Human Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=Lh
ong%20term%20care 
 
 
H434 8.C55‐3    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic 
mmunity mental health servicesOCLC 697485273  resource]: co      S.C. Dept. of Health 
and Human Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Community%20Mental%20Health 
 
 
H434 8.D35‐3    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  697286584  resource] : dental services.  S.C. Dept. of Health and Human 
Services. 
    2010  
 
 
H434 8.D41‐2    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic 
abetes management servicesOCLC 697485469   resource]: di   S.C. Dept. of Health and 
ces Human Servi
      2010 
 3
http://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=
Diabetes 
 
 
al H434 8.E16    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manu
[electronic  
rly intervention servicesOCLC 698248167  resource]: ea   S.C. Dept. of Health and 
Human Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
EarlyInterventionServices 
 
 
H434 8.E28    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[ nelectro ic OCL   resource] : local education agencies.C  697485538 S.C. Dept. of Health and 
Human Services 
                   2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=Lh
ocal%20Education 
 
 
H434 8.H55‐2         South Carolina healthy connections (Medicaid) provider 
manual [ele nicctro  
me health servicesOCLC 698085464  resource]: ho     S.C. Dept. of Health and Human 
Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Home%20Health%20Services 
 
 
H434 8.H57‐2    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  698090424  resource] : hospice services.  S.C. Dept. of Health and Human 
Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Hospice%20Services 
 
 
H434 8.H57‐3    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC 697608194  resource] : hospital services.  S.C. Dept. of Health and Human 
Services 
    2010 
ttp://www.scdhhs.gov/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=Hospitals
 
h  
 
 
 
a healthy connections (Medicaid) [electronic resource] H434 8.I57    South Carolin
:integrated OCLC 697280020  personal care.  S.C. Dept. of Health and Human Services 
      2010 
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http://www.scdhhs.gov/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=Integrated%20
Personal%20Care 
 
 
H434 8.L42‐2  South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual  
OCLC 697283353   [electronic resource] :  licensed independent practitioner's 
rehabilitative services   S.C. Dept. of Health and Human Services 
      2010  
 
 
l H434 8.M32‐2    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manua
[electronic  
rable medical equipmentOCLC  697280247  resource]: du  S.C. Dept. of Health and  
Human                                                                   Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Durable%20Medical%20Equipment 
 
 
H434 8.M32‐7    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  698084297  resource]: enhanced services  S.C. Dept. of Health and Human 
Services     
      2010  
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Enhanced 
 
 
H434 8.N86‐3    South Carolina healthy connections (Medicaid) [electronic resource] 
: nursing OCLC  697501403  facility services.  S.C.  Dept. of Health and Human 
Services. 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderMh
anualsAll.asp?pType=Nursing 
 
 
H434 8.O67    South Carolina healthy connections (Medicaid) [electronic resource] 
:optional OCLC  697278019  state supplementation. S.C. Dept. of Health and Human 
Services 
      2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Optional%20State%20Supplemental 
 
 
 
H434 8.P41‐3    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  697277261  resource] : pharmacy billing manual.   S.C. Dept. of Health and 
Human Services 
    2010  
 
 
 5
H434 8.P49‐3    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic 
 69 082817  ce] : physicians, laboratories, and other medical professionalsOCLC  8 resour .  
S.C. Dept. of Health and Human Services 
           2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
Physicians 
 
 
H434 8.P64‐2    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic OCLC  6982   resource] : private rehabilitation therapy & audiological 44820
services. S.C. Dept.         of Health and Human Services 
 2010 
ttp://www.scdhhs.gov/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=RehabilitativeTh
herapyAudiological 
 
 
H434 8.P79‐5    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic 
CLC  698250767  rce] :| psychiatric hospital servicesO resou   S.C. Dept. of Health and 
Human Services 
  2010 
ttp://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=h
PsychiatricHospitalServices 
 
 
H434 8.R34    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manual 
[electronic 
habilitative behavioral healthOCLC  698094991  resource] : re   services   S.C. Dept. of 
Health and Human Services 
      2010 
ttp://www.scdhhs.gov/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pType=RehabilitativeBh
ehavioralHealthServices 
 
 
l H434 8.T16‐2    South Carolina healthy connections (Medicaid) provider manua
[electronic  
rgeted case management OCLC  698244272  resource] :  ta  S.C. Dept. of Health and 
Human Services 
      2010  
e=http://www.dhhs.state.sc.us/dhhsnew/ServiceProviders/ProviderManualsAll.asp?pTyp
TargetedCaseManagementServices 
H5377 1.     Annual report. S.C. Higher Education T
OCLC  34073870         2009/10 
uition Grants Commission 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/H5377/002228.pdf 
 
ore
 
6165 3.M56    ML    S.C. State Library 
CLC  57587685    Summer/Fall 2010 O
 
 6
 7
 
3385C 3.C85‐2  ts calendarM Cultural even  
CLC  56565483  Services 
Francis Marion University, Office of 
O
 
Communication 
  Spring 2011 
 
 
M3385P 3.V43   View    Franci
ffairs. 
CLC  421070626  Winter 2010 
s Marion University. Office of Public and Community 
A
O
 
 
N2197O 3.W45    South Carolina wildlife S
64    Support 
ry‐February 2011 
. C.  Dept. of Natural Resources,  
Services Division. Outreach and OCLC  607560
    Janua
ttp://www.scwildlife.com
 
h  
 
 
P9602JS  2.C64   South Carolina criminal and juvenile justice trends...      S.C. 
  Public Safety, Office of Justice Programs, Department of OCLC  48804857 
Statistical Analysis Center 
    2010 
ttp://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/P9602JS/002234.pdf
 
h  
 
 
P9604  3.C86     Currently  S.C. Public
CLC  22923723    December 29, 201
    January 12, 2011 
 Se
0 
rvice Authority 
O
 
 
 
  New horizonsV8515 3.N38           
2    Fall 2010 
      S.C. Vocational Rehabilitation Department.  
OCLC  0974835
  
 
 
 
 
 
